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1.1.2 Julkaisusuunnitelma
Hydrologinen vuosikirja 1984-1986 oma sarja
Bengtsson, L.., Mixing of acid meltwater with IÄHS-symposium,Lepistö, Ä., groundwater in a forested basin Baltimore,Saxena, R.K., in Finland USA$euna, P.
Granlund, K., Maavesivaraston vaikutus pohja
Soveri, J. veden muodostumiseen lajittuneil
la maalajialueilla VYL:n julk.
Hyvärinen, V. What cn hydrological observations Conference on
teli about climatic fluctuations Climate and
and changes? Water, Sept. 1989,
Helsinki
Kuusisto, E. Ilmastonmuutosten vaikutukset Conference on
lumi- ja jääpeitteeseen Climate and
Water, Sept. 1989,
Helsinki
Lemmelä, R., Thermal and moisture propertiesSucksdorff, Y., in frozen sandy soil; case study KansainvälinenRantajärvi, L. with frost calculations by Probe- routakokous,
model Saariselkä
Lepistö, Ä. Modelling the effects of acid Int. conf. ondeposition in forested catch- FRIENDS IN
ments HYDROLOGY,
BolkesjØ, Norja
Lepistö, Ä., The dynamics of the runoffSeuna, P. water acidification HAPRO-raportti




Malve, 0., Computing water quality in a The 5th RiverForsius, J. river with unsteady flow; case Basin Management
on Kemijoki River Conference,
31 July-4 Äug..1989,
Rovaniemi
Perälä, J., Lumipeite Suomessa kaudella
Reuna, M. 1951-1988 VYH:n julk.
Puupponen, M. Suomen .hydrometriset havainto
verkot ja niiden kehittämis
tavoitteet VYL:n julk.




ja Kyr5njoki Xv. sarja
72
Puupponen, M. VYH:n PROCOL-kaukomittausjärjes
telmä laajenee. VYH:n julk.
Rantajärvi, L., Ruukin hydrologisen ja metsämeteo
Heikinheimo, M. rologisen mittausaseman kuvaus;
alustavia mittaustuloksia VYH:n moniste
Rantajärvi, L., VYH:n routahavaintojen tilastol
Soveri, J. unen käsittely VYH:n moniste
Sarkkula, J. Investigation of lake and coastal Vituki
currents and hydrodynamic model- proceedings,
iing of water quality in Finland 1989
Sarkkula, J., Proceedings of NBWE-Vituki Lake
Bakonyi, P. Modelling symposium, Sept. 27.-29.
1988
Sarkkula, J., Änalysis of the current measure- Hydrocomp 89,
Jozsa, J., ments on 2d refined grid flow June 13-16,
Bakonyi, P. modelling in Lake Balaton 1989, Dubrovnik,
Jugoslavia
Srkkula, J., Measured and modelled currents Hydrocomp 89,
Lehtinen, .K., of Lake Pyhäjärvi June 13-16, 1989,
Koponen, J. Dubrovnik,
Jugoslavia
Seuna, P., Valumaveden alkuperä - isotooppi
Lepistö, Ä. tekniikan käyttö valunnan tutki
muksessa ammattilehti
Soveri, J0 Influence of limedustdeposition
on the groundwater acidification
at different loading areas. Äqua Fennica
Soveri, J0 Äcid percolation and disinte
gration, transformation and IÄHS-symposium
mobilization of some substances Baltimore, USA,
in Finnish quaternary deposits0 May 10-19, 1989.
Soveri, J. Quality changes and cyclic varia- Int. Symp. on





Soveri, J0 Laskeuman vaikutuksesta pohjaveden
happamoitumiseen Porvoon ympäristö-
alueilla vuosina 1986 ja 1987. VYH:n julk.
Soveri, J0, Kaivovesien veden laatu Vantaalla
Ahlberg, T. v. 1975-1985 ja syy-yhteydet eri
ihmistoimintoihin. Äqua Fennica
Soveri, J., Lumen laadun ja talvikauden las
Ählberg, T. keuman ajallinen ja alueellinen
vaihtelu Suomessa vuosina 1975/
1976 - 1988/1989. Hapro-raportti
73
Soveri, J., Maaveden ja pohjaveden happamoi
Ählberg, T. tuminen Suomessa. Hapro-raportti
Soveri, J., Ilmastotekijöiden vaikutus pohja
Ählberg, T. veden korkeusvaihteluihin Suomes
sa vuosina 1962-1988. VYH:n julk.
Tattari, 5. Äreal evaporation
- determination
and error analysis ammattilehti
Tattari, S. On the influence of soil moisture
and ground water variations to
the gravity ammattilehti
Tattari, S., Maankoteusmittareiden kalibrointi
Granlund, K. hiekka- ja sora-alueilla VYH:n moniste
Vehviläinen, 3. Operational snow accumulation Proceedings of















































































































1.2 VESI- JA YMPÄRISTÖNTUTKIMUSTOIMISTO
Sivu
1.2.1 Vuoden 1989 tutkimushankkeet
Seurantatoiminta
Seurannat
150 Veden laadun seuranta virtapaikoilla 78
151 Veden laadun seuranta järvisyvänteillä 80
152 Veden laadun seuranta Suomen ja SNTL:n välisissä
rajavesistöissä 82
153 (uusi) Sisävesien seurantaohjelmien kehittäminen 84
181 Rannikkovesien kemiallisen laadun seuranta 86
183 Rannikkovesien tilan biologinen seuranta 91
184 Rannikkovesien intensiiviseuranta 94
185 Rannikkovesien pohjaeläinseuranta 97
156 Veden laadun seuranta pienillä valuma-alueilla 99
157 Luonnontilaisten valuma-alueiden yhdennetty
seuranta 102
169 Kasviplanktonin seurantatutkimukset 103
187 Automaattinen veden laadun tarkkailu 107
190 Jokien mereen kuljettamien ainemäärien seuranta 108
177 (uusi) Sisävesien biologisen tutkimuksen intensiiviase
mat 112
204.1 Sisävesien ympäristömyrkkyseuranta 113
204.2 Rannikkovesien ympäristömyrkkyseuranta 116





179.4 Kemikaalien ympäristötietorekisteri 124
193 Ympäristönäytepankki 126
Tutkimustoiminta
Vesientutkimus (vesien tilan ja veden laadun tutkimus)
Ilman epäpuhtauksien vesistövaikutukset
203.1 Laskeumaperäisen happamoitumisen nykyinen
laajuus; valtakunnallinen järvikartoitus 128
203.2 Laskeumaperäisen happamoitumisen biologiset
vaikutukset vesistöissä 130
203.3 Happaman laskeuman vaikutusten kehitysarvio
mallit 132
203.4 Vesistöjen laskeumaperäinen raskasmetallikuor
mitus 134
203.5 Happaman laskeuman vaikutus humusvesissä ja
turvemailla 136
203.6 Pienten järvien happamoitumisen seuranta 138





171.1 Metsätaloustoimenpiteiden vaikutukset vesien
laatuun 142
171.2 (uusi) Vanhojen aineistojen käyttö metsätaloustoimen
piteiden vesistövaikutuksia tutkittaessa 144
173.1 Peltoviljelystä aiheutuvan vesistökuormituksen
vähentäminen 146
173.2 Peltoalueilta tapahtuvan huuhtoutumisen mal
lintaminen 148
173.3 Maatalöudesta peräisin oleva fosfori vesien
rehevöittäj änä 150
173.4 Maatalouden vaikutukset vesiekosysteemiin 153
173.5 (uusi) Suojavyöhykkeiden tehokkuus eroosion estäjänä:
malliarviointi 155
173.6 (uusi) Tulvan ja tulvansuojelutöiden vaikutus
haj akuormitukseen 156
Biologiset vesitutkimukset
170.4 Biologisten vesistötutkimusmenetelmien kehit
täminen ja käyttöönotto 157
172.2 Maankäytön merkitys vesien käytölle haitallis
ten sinileväkukintojen esiintymisessä 158
172.3 (uusi) Ulkoisen ja sisäisen kuormituksen vaikutus
kahden maatalouden kuormittaman, hydrografi
altaan erilaisen järven ravinnetaseeseen ja
sinilevien esiintymiseen 159
174 Vantaanjoen hygienian selvitys 162
178 (uusi) Fekaali-indikaattoreiden ajallinen vaihtelu
joissa 163
213 Litoraalivyöhykkeen muutosten tutkimukset
rannikolla 164
215 Eräiden kunnostustoimenpiteiden
vaikutus vesistöjen tilaan 166
Vedenlaatumallit j a ainetaseselvitykset
191 Jokisuistojen ainetaseselvitykset 167
192 (uusi) Veden laadun ja planktontuotannon riippuvuus
kuormitus- ja virtausoloista itäisen Suomen
lahden rannikkovesissä 169
195 (uusi) Typen merkitys rannikkovesien rehevöitymisessä.. 171
Kemikaalien tutkimus
162.1 Vesieliöstön toksikologiset tutkimukset: kalat ja
selkärangattomat 173
162.2 (uusi) Vesieliöstön toksikologiset tutkimukset: leviin
ja bakteereihin kohdistuvat vaikutukset 175
162.3 (uusi) Valkeakosken alapuolisen vesistön mustien
haukien esiintyminen ympäristön tilan kuvaajina. 176
163.1 (uusi) Glyfosaatin huuhtoutuminen peltoalueelta 178
163 2 (uusi) Torjunta-aineiden huuhtoutumisen mallintaminen 180
175.1 Tehokalastuksen ja kalkituksen vaikutus kalojen
elohopeapitoisuuteen 182




Porvoon edustalla vuonna 1987 tapahtuneen alus
ölj yvahingon ympäristövaikutuksia koskevien
tutkimusten koordinointi
Porvoon edustalla vuonna 1987 tapahtuneen alus
öljyvahingon vaikutukset pohj aeläimistöön
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